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2013 Conference Sponsors
Driftless Region Beef Conference
The 2013 Conference was made possible through the generous support of the organizations and businesses 
listed here. Please visit their displays, talk with their representatives and thank them for supporting beef 
production in the Driftless Region.
Keynote Sponsors - $1,000
Equity Cooperative Livestock Sales 
Association - Baraboo, WI 
www.equitycoop.com
Farm Credit Services of America - 
DeWitt and Manchester, Iowa 
www.fcsamerica.com
Friend of the Conference - under $500
Premier Cooperative - www.premiercooperative.com
Break Sponsors - $500
Big Gain - Lodi, WI and Mankato, MN  
www.biggain.com
Diamond V - www.diamondv.com
Elanco - www.elanco.us
Genex Cooperative, Inc. - Shawano, WI 
genex.crinet.com
Huth Polled Herefords - Oak!eld, WI 
www.huthcattle.com
Merial - www.merial.com
Mix 30 - www.mix30.com
Peoples State Bank - Prairie du Chien, WI 
www.peoples!nancial.com
P!zer Animal Health - animalhealth.p!zer.com
Thousand Hills Cattle Co. - Cannon Falls, MN 
www.thousandhillscattleco.com
Vita Plus - www.vitaplus.com
VitaFerm - www.biozymeinc.com
Wisconsin Beef Improvement Association 
www.wisconsinbeef.com
